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Abstrak 
Pada era informasi dan teknologi, peran media saat ini sangat penting ditengah 
masyarakat dalam hal penyampaian pesan dan makna. Kemajuan media massa saat 
ini menjadi sebuah gerbang baru mendapatkan informasi berkualitas maupun 
informasi yang salah sehingga menjadi faktor paling berpengaruh dalam pergeseran 
cara berpikir dan memunculkan adanya stereotipe tertentu. Persaingan ketat dunia 
pertelevisian membuat media semakin gencar membuat berbagai program yang 
menarik, sehingga dibutuhkannya suatu program yang berkualitas dan sarat akan 
pelajaran yang bisa dipetik. Program dokumenter dengan sifatnya yang aktual dan 
sarat dengan informasi fakta, dapat menjadi penghubung nilai-nilai kepada 
khalayaknya. Dokumenter saat ini pun persaingannya masih sedikit sehingga dapat 
menjadi angin segar untuk para penggagas program baru. Diperlukannya program 
yang berkualitas, unik dan berbeda agar dapat menyalurkan ide-ide dan informasi 
bernilai tinggi agar dapat meredam informasi-informasi yang salah. Dengan tugas 
akhir ini, pembuat karya mencoba menggagas program dokumenter yang berbeda 
dengan program dokumenter yang sudah ada, agar nantinya dapat berguna sebagai 
acuan  ide program yang berkualitas dan sarat makna. 
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In the era of information and technology, the role of media is very important at this 
time in the community in terms of the delivery of the message and meaning. The 
progress of the mass media is becoming a new gate to get quality information and 
misinformation that became the most influential factor in the shift in ways of thinking 
and led to the existence of certain stereotypes. Intense competition makes the world 
of television media more incentive to make a variety of interesting programs, so the 
need for a quality program and full of lessons to be learned. Documentary program 
with the actual nature and loaded with factual information, may be connecting to the 
audience values. Documentary competition at this time was still a little bit so it can 
be a breath of fresh air to the originator of the new program. The need for a quality 
program, unique and different in order to channel the ideas and information in order 
to reduce high-value information that is incorrect. With this thesis, the project maker 
tried to initiate a different documentary programs with existing documentary 
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